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Nuestro director,
Miquel Marquès,
Pregoner 1.985
Puesto que estarros a solo unas sernanas de
lo que serthi las Ferias y Fiestas de Mayo,
herros traido hasta las pàginas del Semanario
a la Teniente de Alcalde de Cultura, Isabel
Alcover, para que sea ella la que nos cuente
cual es la situación y los carnbios que se
Ilevaran a cabo este afío en la Feria.
—Isabel, 4quién es este
ario el Pregonero de las
Ferias y Fiesta?
—Bueno, este ario el
Pregonero de las Ferias y
Fiestas, tiene para todos
en general un caririo muy
especial, ya que se trata
de una persona que
siempre estuvo en pleno
contacto con Sóller, para
Sóller, y con los sollerics,
un hombre que durante
muchos y largos arios ha
dedicado practicamente
toda su vida al servicio de
una causa... y soltemos
ya el enigma, se trata de
Don Miguel Marqués, Dr.
del Semanario Sóller.
Hemos pensado que
era D. Miguel la persona
que mas se merecia este
ario que le rindieramos
este sencillo homenaje de
nuestras fiestas,
culminando así, de esta
manera, su gran labor a
lo largo de los arios.
El Pregón vuelve de
nuevo a la Iglesia, y
vuelve por tres motivos:
el primero, dado que el
Pregonero merece una
gran categoria. Segundo,
para este Pregon se
contara con, la presencia
de la famosa Cantante de
color Donna Ilightower,
la cual solo canta en
capillas e iglesias Y la
tercera, porque todavía
el tiempo es inseguro y el
ario pasado muchas
personas se tuvieron que
marchar a causa del frío
reinante, por lo tanto
hemos pensado que
quedaría màs .completo
en la Iglesia.
También ses Valentes
Donas, seran investidas
en la Iglesia, y también se
contarà con un pequerio
concierto a cargo de la
Coral de Sóller, Pro
Música Chorus, y el
Concertista de Flauta
Dimitri
—Isabel, 4cuando
empezara la fiesta
realmente?
—Digamos que el
movimiento de las fiestas
daran comienzo el día 4
con un pasacalles a cargo
de la Banda de Cometas
y Tambores, así como de
los cabezudos La tarde
estara dedicada por
entero a la gente
menuda, donde no
(Passa a pag. 5)
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(J.A.) Amb la novel.la
"El misteri del cant Z-506"
el solleric i col. laborador
d aqu est setmanari, Miquel
Ferrà Martorell, acaba de
guanyar el "Premi Ramon
Llull de les Lletres Catala-
nes". Aquest guardó, insti-
tui• fa cinc anys per la co-
neguda editorial Planeta i
que és dóna a coneixer el
Dia del Llibre, festivitat de
Sant Jordi, suposa per Pau-
tor el major premi en metà1.
lic per escrits en català (dos
milions i mig de pessetes) i a
partir cara la més àmplia
difusió de la seva narrativa.
Amb aquesta novel.la so-
bre Paviador Ramon Franco
i amb aquest importantíssim
premi, Ferrà Martorell acon-
segueix arribar a una cúspi-
de, després de no pocs i
constants treballs que en
aquests darrers mesos sem-
blen fruitar. No fa molt fou
finalista del "Sant Jordi"
amb "No Passaran", i darre-
rament s`han editats "Els
Contes del Call" i "El
xueta". Tot això sense dei-
xar de costat la seva labor
profesional com a professor
d'idiomes i laborant "Els
Quaderns Sollerics", tan
populars en el nostre po-
ble.
"El misteri del cant
Z-506" i "No passaran"
formaran trilogia amb una
altra obra que prepara Ferrà
sobre Ramon Mercader, el
català que atemptà contra
Trosky. Els tres treballs
tenen fons històric.
Començà a escriure Pany
1.958 i va haver d'esperar
deu anys en veure publicat
el seu primer llibre. Recor-
dem: "La Universitat" i "El
fabulós viatge del Minerva".
Una constant de les novel.
les de Miquel Ferrà és que
Sóller sempre surt en Pacció
i succeits. Juntament amb
Toni Serra, els dos són la
més coneguda i madura re-
presentació sollerica en 1à-
rea de la literatura catalana
d'avui.
M1111111n	 ‘111051111111•11111~~111.1  
Miquel Ferrà Martorell, Premi
"Ramón Llull"
Tal com anunciavern la
setmana passada, dissabte
passat s'inaugurà la peb,ete-
ria municipal de Fornalutx.
Passades les set arribà el
Conseller de Comerç i In-
dustria del Govern Balear
Sr. Gaspar Oliver acompa-
nyat del Director d'Indus-
tria Sr. Francesc Truyols.
Ambdos foren complimen-
tats per les autoritats forna-
lubcenques i una representa-
ció de veins i convidats.
Traslladats a la placeta de
Es Puedó, el Sr. Conseller i
el Batle Sr. Jordi Arbona
realitzaren Pacte ritual de
tallar la cinta d'honor i
d'obrir les portes de la nova
peixeteria.
Després, en el pati de Ses
Cases de la Vila, és celebrà
l'esdeveniment amb un bon
refrigeri. A la festa assistí
una ben nodrida i distingida
representació de fornalut-
xencs i sollerics.
(Fotos: Noguera)
per Miquel Ferrà i Martorell  
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OPINIO Setmanari Sóller
Quin susto, germans!
Poc o gens m`ho esperava,
aquesta és la veritat: Guan-
yar el "Ramon Llull" de
novella! Cap com aquesta!
Però m`he pessigat per a
veure si somniava... I ah!
Repunvetes! No són aber-
bes" això! I és ben cert!
Ah! Fotre! I tenc d'agra-
ir tantes felicitacions, tants
d'amics i companys, tanta
amabilitat per part de
tots. Gracies!
—Canviem el tema i
anem a algunes noticies ben
dignes de menció com és
ara la presentació del llibre
"Necropsia" d'Andreu Vidal
amb audició de poemes i
que publica Llibres del
Mall. Que sigui enhorabona!
—I la també presentació
de la revista literària que
porta per titol "TOT. SO-
L'ANY" i que edita el grup
o cercle literari "Guillem
El entierro celeste esta
listo Una de las numerosas
sociedades privadas de
transporte especial que se
han creado en 1984 en
Estados Unidos después que
una ley ha autorizado la
privatización de los
lanzadores Espace Service
Inc, de Uston, presidida por
Ponald K. Slayton antiguo
astronauta americano del
vuelo Apolo Soyouz se ha
asociado a este fin a
principio de ario con
Celestis Group una empresa
funeraria de Melbourne en
Florida a algunos kilómetros
de Cabo Cariaveral, informa
nuestro colega Aviacion
Weth. Objetivo: lanzar
desde el fin de 1986
principio 1987 por medio
del cohete Conestoga 2 del
Space Service Inc dos
satelites de 600 kilos que
Ilevaran a una altura de
3 000 kilometros las cenizas
de cinco mil fallecidos
acomodados cada uno en
una capsula de 0`95 cm, de
diametro y 5,08 cm de largo
lo que es muy poco, pero
con garantias de estar
durante 63 millones de anos
en orbita dentro de la
Colom"` format per amics
que tots coneixeu. En
aquest primer número de
Primavera 85 hi col.labo-
ren Toni Batle, Jospe Maria
Casasayas„ Maria Catany,
Concepció Coll Hevia, Ca-
tarina Ordinas, Victòria
Ramis d'Ayreflor, Dolors
Corbella, Margarida Matas,
Miquel Gayà, Magdalena
Lourdes Colom... En su-
ma, una bona representa-
ció dels amants de la poesia
que alhora amb aquesta
publicació han de retre
homenatge quatre vegades
cada any al benvolgut poeta
de Sóller, Guillem Colom,
al cel sia. (
—I passant a un altre
tipus de nova, veim amb
satisfacció algunes iniciati-
ves de la nostra política
municipal. En primer lloc
PAjuntament ha aprovat la
contrata per concert direc-
•cintura de radiaciones Van
Allen Un sitio abordo del
ataud del cielo costara unas
6 00.000 pesetas mas
100.000 pesetas como
gastos de icineración. A
razon de diez cohetes al ario
alla por los arios 90 la SSI,
espera un provecho anual de
mas de 30 millones de
dólares Las tarifas seran
ligeramente superiores por
los que quieran escapar a la
atracción terrestre y vagar a
traves del sistema solar para
perderse después hasta el fin
de los siglos en el espacio
interestelar... Precisión: el
satelite que contenga las
ceniz as sin dispersarlas
debera ser construido con
material transparente
perrnitiendo a los parientes
del difunto de observarlo
con telescopio
La empresa ya tiene el
permiso del Departamento
de Transportes y no parece
encontrar ningún obstaculo
legal.
A la SSI no le faltaran
clientes: los salones
funerarios son una tradición
americana y miles de
americanos hacen dispersar
te de les obres correponents
a adecentar la nostra platja.
I per altra banda, s`hal;apro-
vat el plec de condicions
d'un concurs de tramita-
ció urgent per tal d'ad-
quirir un sistema informà-
tic pel Departament d'Or-
ganització que haurà_d'estar
constituit pels segiients
equips: Unitat central de
procés, monitor, teclat,
impresora, unitat de disket-
te i unitat de disc dur...
—Es evident que avui en
dia, informatitzar Padminis-
tració local és més que ne-
cessari. Però jo voldria sa-
ber algunes coses més
com per exemple, que pot
costar això en doblers, qui-
nes despeses ha de dur te-
nir al dia, ben modernitzat,
el nostre procés de dades.
—El màxim que es pot
gastar és un milió noucen-
tes mil pessetes...
—Bé. Passem a altres no-
vetats_  
--S'ha inaugurat a For-
nalutx la Peixeteria Muni-
cipal. El conseller de Co-
merç i Industria, Gaspar
Oliver, acompanyat pel di-
rector general Francesc
Truyols i les autoritats
locals, entre les que es
trobava el batle Jordi Ar-
bona í el Jutge de Pau, Joan
Estades de Moncaire, par-
ticiparen en la cerimonia
sus cenizas por avion cada
afío, a tal punto que ya ha
provocado protestas de las
asociaciones de defensa del
medio ambiente, el verano
pasado en California
El ideal del cementerio
celeste va tomaando fuerza
tanto en Gran Bretaria como
en Japon, SSI corre el riesgo
de tener mas clientes que
satelites a lanzar, esta
sociedad esta negociando
con la NASA para utilizar
sus bases de lanzamiento.
De momento seran los mas
ricos los que puedan pagarse
el entierro celeste los pobres
solo podemos pensar en la
salvación del alma y no
emperiarnos en que los
restos de nuestro cuerpo
vaguen eternamente en el
espacio,
Abril 1985
JOSEP ESTADES
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
AGUA DE LA FUENTE DEL BARRANC
Con arreglo al art. 3o. de los Estatutos, dar
cuenta de lo prevenido en el mismo artículo y
renovación o reelección de cargos en la Comi-
sión Gestora, se convoca Junta General Ordi-
naria, que se celebrarà el día 7 de Mayo pró-
ximo, a las 20 horas, o a las 2030, en primera
o segunda convocatoria respectivamente, en el
local, calle de Santa Teresa no. 16.
Sóller 25 de Abril de 1.985
El Presidente
F. COLL
CEMENTERIOS EN ORBITA
El Premi que porta el nom de Ranión 1,11111 ha estat indub-
tabletnent, per a mi, sorpresa de sorpreses.
cPinauguració d'aquest ser-
vei públic instal.lat en el
que fou abans Escorxador
Municipal. La venda al
públic es realitzarà tots
els dimarts i dissabtes de
Pany.
—Idò ens alegram molt"
de la millora. A menjar peix
sha dit! _ „
--I ja per acabar, assen-
yalem que l'escriptor solle-
ric Valentí Puig va pre-
sentar Paltre dia, al Castell
de Bellver l'exposició
"el grabado abstracto espa-
riol en el Museo de Cuen-
ca", organitzada conjun-
tament per la fundació
March i PAjuntainent_ de
Palma.
Però, apart d'aquesta
sentida congratulació, volem
dedicar aquest espai de
comentari a afirmar que
"Ferrà Martorell trenca
nostàlgies";i amb això volem
insistir i demostrar que el
present cultural solleric es
tant important i bo com els
anyoraments d'un passat
"considerat" millor i que a
vegades ens tapa la visió.
Els sollerics, poble
enfonyat de muntanya, som
molt affeccionats a recordar
l'ahir amb nostàlgiai aquesta
llosa ens passa de generació a
generació. Recordam el
resorgiment de principis de
segle (amb electricitat
pròpia, amb gas ciutat, amb
neixament d'un ferrocarril,
amb banc local, amb
nombroses e importants
indústries de teixits, amb
vaixells a França... i amb un
"Setmanari Sóller" on a la
secció "De l'Ahre de la
Terra" hi escrivien
prestigioses plomes de la
literatura catalana) i
consideram decadent l'avui. I
aquesta visió tan
contraprosada no és del totjusta per a les generacions
que viuen i treballen el
h present. Les conquestes del
passat són un patrimoni i un
orgull, però els esforços del
present també s'han de
valorar. En Miquel Ferrà
Martorell, per a posar un
exemple proxim a "aquesta
casa periodística", ens ha
estat demostrant i ens acaba
de confirmar que ha trencat
nostàlgies, que hi ha
escriptors de valua en les
Ràgines i llibres d'arai que cal
tenir ulls d'optimisme. La
constància i la quantitat de
treball dels actuals sollerics
faran un Sóller millor, i n'hi
ha que ja ho fan. I els qui
viuen massa del passat
haurien de valorar ambjusticiael present o, si poden,
treballar-loi recolzar-lo.
Per altre costat, Ferrà
Martorell ens demostra una
altra cosa que valoram molt:
Que a pesar del creixent èxit
literari, que en aquests
moments fa que sigui
conegut a tota l'area de
paisos de parla catalana, no
s'ha de cantat de seguir
escrivint en el "Sóller" (unes
modestes pàgines
circumscrites a l'àmbit del
nostre poble). Ell sap bé que
el "Sóller" ha ajudat a molts
sollerics a fer-se escriptors i la
seva tasca setmanal ens ha
demostrat son consciència de
país i autonomia, puix a
pesar del seu creuxent treball
fora de la vall, no ha oblidat
protegir la teulada sollerica.
De cara endins, per la
majoria dèls participants, la
Vivència esdevenia també
sorprenent. Per a molts era la
primera vegada que
participaven en un intensiu
medi musical, del qual ells
eren protagonistes exclusius,
actors i espectadors on el
treball d'assaig i la fruició del
fer música en col.lectiu,
servien com a veritables
vehicles d intercomunicació
personal.
Des de la mirada dels
organitzadors, un cop
descansats de les tensions i
"stress" coordinadors, la
visió distant i global d'aquest
primer encontre ens du,
repeteixo, a qualificar-lo
èxit simplement per
dues raons bàsiques, perquè
els objectius que ens haviem
propost, el de facilitar el
contacte i l'intercamvi
amistós cridees entre els
estudiants de música de .les
illes, i el de proporcionar els
hi, la possibilitat de la
practica de la música de
càmara a fi de fruirla,
estimar-la i descobrir-la,
objectius doncs que creiem
se cumpliren abastament, i
perquè la resposta en el
nombre i la participació dels
inscrits fou rellevant.
L'impressió d'exit no ens
enmascara la cruesa de le.s
ferides i la seva acceptació
realista. Entre el ventall de
les deficiencies que en tenim
constància conscient, i de les
que deurien crexistir però
que no hem arribat a
esbrinar, hi destacaren dues
d'especial relleu, la falta de
més tutors per a dirigir,
instruir i orientar a l'allau de
grups cambrístics
fonamentats en l'altíssima
assistència de participants,
desbordadora de totes les
nostres previsions, i les
dificultats or ganitzatives
derivades de la no presència
d'uns quants inscrits que a
darrera hora s'esborraren.
Aquestes dues principals
di fi ciencies, conjuntades
amb les altres que en tenim
constància creiem que
podran esser superades en
altres edicions d'Encontres,
que ja a hores d'hara hi
treballam per a preparar-los
tot estimulats per l'èxit
constatat i perque pensam
que si l'Encontre ha estat
eficaç és perque ha complert
un paper important de
sup len ci a. La nombrosa
assistència, l'interés dels
participants, les ganes
d'aprendre són signes clars
dels grans dèficits que
experimenten els estudiants
de música, dèficits
incomprensibles si tenim en
compte que només pel
nombre socialment significa
l'interès musical a les Balears,
ben constatable en el medi
del nostre Conservatori, tan
caòtic a nivell administratiu,
atrassat i encartonat en els
programes cPestudis, nul en
resultats pedagògics etc., en
la falta cPaltres alternatives
estimuladores i educatives
peLs estudiants com poden
esser cursos i seminaris (són
poquíssims els realitzats els
darrers anys), en la falta
d'una política que respongui
a les clares dem andes d'acces
a tots els àmbitsde la cultura
artística de la nostra societat,
política referida a totes les
instàncies de poder des de el
Govern Balear als
Ajuntaments. Aquestes
deficiències infraestructurals
i la sed d'alternatives
manifestada pels estudiants
en aquest primer Encontre,
tan per la participació i
l'interès, com en el resultat
d'una enquesta que ompliren
en aquestes jornades i que
prest veura la llum an'aquest
setmanari, ens estimulen
doncs a treballar dins les
mesures de les nostres
possibilitats i de les de
l'Associació Sollerica de
Cultura Popular, per a crear
petites respostes a aquestes
necessitats manifestes. Així
idb, apart de pensar i
planificar un proper però
encara allunyat en el temps
Encontre "d'Estudiants, hem
iniciat les tasques de
preparació per a realitzar en
els mesos propers de cursos o
seminaris especialitzats en
música antiga i també de
música contemporània, així
com de tot un reguitzell, per
aquest estiu, de concerts on
s'hi alternaran la presència dejoves intèrprets, alguns
encara estudiants amb la de
concertistes i grups
instrumentals professionals.
Vull aprofitar, per a clou re
aquestes ratIles, l'expressar la
nostra sorpresa, tenint en
compte el pes específica-
ment important de
l'Encontre dins la vida
musical de Sóller i de tot
Mallorca i Menorca, la poca
as.sistència de sollerics fins i
tot de redactors d'aquest
setmanari en qualsevol dels
moments d'aquellesjomades
o en concret en els dos actes
pròpiament públics, és a dir,
el magnífic concert de
"Ensemble Legrenzi" lliçó
de bon fer, rigor estilism,
exemple de la maduresa que
arriben a assolir en el final de
carrera els estudiants de
música de l'estat francès, con
també el concert mostra dels
estudiants inscrits que
s'en filà en un alt nivell
musical, en part fruit de les
tasques d'aquest cap de
setmana. També així mateix
des de aquestes línies vull
manifestar com a membre de
la Com issió de música de Can
Cremat, la nostra gratitut al
perfecte servei d'acollida que
donaren per part de
l'A.S.C.P. als participants, i
l'agraiMent al Casal de
Cultura i a les múltiples llars
que deixaren espais, pianos i
intimitat a servei d'aquest
Encontre, i remersar
especialment a l'Ajuntament
de Sóller per la seva ajuda
econòmica, que des de
organismes oficials és la
única que hem rebut.
XAVIER CARBONELL
L'objectivitat fruit de la llunyania en el temps,
referida a aquelles hores febrils d'activitat sonora
que caracteritzaren el Primer Encontre d'Estudiants
de Músia, em permet afirmar el seu èxit. Des de
fora, més d' un restà sorprés de notar el subtil rostre
nou que la nostra ciutat per unes jornades havia
adquirit. No deixava d'esser sorprenent, el passar
davant de l'entrada de Can Cremat, de la del Casal de
Cultura, endemés de la d'unes quantes cases
particulars escampades en la geografia urbana de
Sóller, i notar que a tota hora d'aquell dissabte 13 i
diumenge 14, hi brollaven músiques, conjunts
inscrumentals múltiples, estils diversos, qualitats,
variades, cronologies distintes, com unes deus
sonores inesgotables.
A L'ENTORN DEL PRIMER ENCONTRE
D'ESTUDIANTS DE MUSICA
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 631842 - SOLLER
FERRA MARTORELL
TRENCA
NOSTALGIES
De costum, a la pàgina del costat hi té muntat
"trast" periodístic Miquel Ferrà i Martorell, un
solleric i estimat col.laborador d'aquest periodic que
acaba de guanyar el premi Ramón Llull de la
Literatura Catalana. Aquest guardó, un dels més
prestigiosos i el més ben remunerat de la nostra
llengua, ens umpl de satisfacció perquè és justa
compensació al treball constant d'En Miquel que,
sense defallir, ha anat pujant escalons, madurant la
seva obra literàri conquestant merescudament
renom en l'espai literari català. Darrerament moltes
són les seves obres editades i aquest no és lúnic premi
assolit, car és recent l'haver estat finalista del Sant
Jordi.
VUITANTA-CINC
per jaume Albertí
Si L'Encontre lia estat eficaç és perque Ita complert un paper important de suplencia.
ANTONIO FRAU
PANADERIA Y PASTELERIA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
DESPACHO - SAN JAIME, 8 - Tel: 630651
BOB1NADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TY,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
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El Ayuntamiento subvenciona
con 50.000 ptas. a la Banda de
Cornetas y Tambores
El pintor Alex Muntaner triunfa en Sóller
El pasado sabado fué
inaugurada la Exposición
del pintor Alex Muntaner, y
desde luego se ouede decir
que con un gran éxito ya
que los visitantes elogiaron
su pintura como uno de los
buenos • pintores, "ya que
sus cuadros reflejan una ter-
nura y un colorido sorpren-
dente, la línea del dibujo
se adivina perfecta y fírme
y de una perfección insos- .
pechada".
En las cuarenta y tantas
obras expuestas se puede
apreciar de todo: desde los
clasicos bodegones, a la
fresca marina, pasando por
las típicas mallorquinas, el
simpatico monaguillo, los
tradicionales rincones de
Sóller, el clasíco amane-
cer...
"Se puede decir que los
colores de Muntaner, tienen
una bella transparencia, el
fuego de las hojas de otoiío,
los verdes de la primavera".
Como ya había informa-
do, el pasado slibado se
llevó a cabo en el Restau-
rante Altamar del Puerto,
un precioso Desfile de Mo-
das que fue presentado y
organizado por la Bou-
tique Carmen, que cedió
sus modelos para recaudar
fondos para la Cruz Roja
local.
El Desfíle fue presen-
tado por unas bellas y sim-
pkicas Srtas. de la Ciudad,
que se prestaron gentilmen-
te para colaborar con la ci-
tada entidad.
El Desfile resultó ame-
no y simpkico por lo que
el público disfrutó con los
bonitos modelos y la sim-
patía de las modelos que
con gracia iban y venian
luciendo con garbo los tra-
.jes.
En el fin 
 de 
 fiesta ac-
tuaron eI Grupo —E-sToI de
Tramuntana, que una vez
màs ofrecieron un bonito
repertorio de su buen hacer
dentro del Folklore Ma-
llorquín.
También actuó el ventrí-
locuo solleric, "Godo S.A.
y sus muííecos", Iàstima
que el famoso Grupo de
Baile de Trui, brillara por su
ausencia.
Por lo demís se puede
decir que todo fue perfecto,
por lo que en nombre de la
Cruz Roja damos las gracias
a todos los que de una ma-
nera u otra han colaborado
para que el festival fuese
una realidad.
La presentadora del Des-
file fue la Srta. Paula Mar-
ta Colom, de la Agrupación
Nova Terra.
Ya se puede decir que
cuent,a con una
Banda de Cornetas y
Tambores, pues en la Se-
mana Santa se pudo pre-
senciar el buen hacer de
este grupo de muchachos,
que de una manera de-
sinteresadas intentan sal-
var lo que un día fuera
la Banda de Cornetas y
tambores de Sóller.
Por /tal motivo el Ayun-
FALSA ALARMA DE
DESAPARICION
La pasada semana se no-
tó una ligera inquietud por
la desaparición de un súbdi-
to belga, que al parecer ha-
bía desaparecido de su alo-
jamiento, dàndose parte de
su desaparición, ya que salió
de donde se hospedaba muy
temprano sin saberse su pa-
radero ni a donde se había
dirigido.
Inmediatamente se pusle-
ron en estado de búsqueda
los equipos competentes, y
al parecer las cosas llegaron
a oídos del interesado quién
inmediatamente se personó
en la Policía, por lo que to.
do quedó en una falsa alar-
m a.
M.V.
tamiento se ha querido su-
mar al empedo y de mo-
mento ha concedido una
subvención de 50.000 pe-
setas para ayudar en el em-
pedo, las cuales, y según
nos comunicaron los pro-
motores, fueron destina-
das en la compra de tam-
bores, ya que los que to-
davía .quedaban de la an-
tigua Banda no servían
practicamente para nada y
los pocos han tenido que
ser reparados.
Una vez, como cada
abo, la Caixa de Baleares
"Sa Nostra", trae hasta los
centros escolares de Sóller
a los populares y famosos
Valldemossa, con su pro-
grama (Les cançons de les
Illes, Cançons del Món) en
su "Cinquena Lliçó".
Se puede decir que los
centruS escolares se volca-
ron en la representación ya
que la presencia de los mis-
mos fue masiva.
Los Valldemossa fueron
recibidos por el Delegado de
Sa Nostra, Bartolomé Mora.
El programa de este
Según nos comunicaron,
son muchas las cosas que les
hacen falta, pero a pesar
de todo ello harun el gran
esfuerzo para que por las
Ferias y Fiestas de Sóller
la Banda pueda colaborar
muy especialmente con los
Moros y •Cristianos, o sea en
la batalla, y en los pasaca-
lles bulliciosos para que la
gente se de cuenta que es-
tamos en fiestas.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
grupo, preocupado siempre
por la cultura de sus gen.
tes, tiene un título muy
sugestivo, "Por los camínos
de las Autonomías".
Los Valldemossa se des-
pidieron de los chavales so-
llerics prometiendo regresar
dentro de poco tiempo.
ca'o •
eliver
Exito del Desfile de Modas
a beneficio de la Cruz Roja
Los Valldemossa en el
'Teatro Victoria
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a ANTONIA-MARIA DEL
CARMEN ALCOVER ARBONA
Vda. de Juan Ramírez Amengual (Médíco Analista)
-
que falleció en Palma, el día 21 de Abril de 1.985
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus affigidos: hijos, Juan-José, Antonio y María-Antonia; madre, Francisca
Arbona (Vda. de Alcover); hennanos, Sebastián, Antonio, Juan, Vicente y Ca-
talina-Ma.; hennanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demas familia (pre- -
sentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les supli-
can tengan presente en sus oraciones el alma de la fmada por lo cual les que-
daran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Isabel II, 41.
MES DEL TRESILLO EN •
MIEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
HERMANOS PALOU FRAU, S.A.
Agencia RENAULT
Isabel l, 68
Tel. 63 07 01 SLL
VEHICULOS NUEVOS
Toda la información sobre cualquier modelo RE-
NAULT, y las distintas formas de adqui'rirlo, fór-
mulas de financiación, tasación de su vehículo usa-
do, gestoria y seguros, etc.
VEHICULOS USADOS
Coches usados de todas las marcas, revisados y a
un precio justo. Posibilidad de financiación.
RECAMBIOS ORIGINALES
Recambios y accesorios originales con la calídad
del fabricante del vehículo. 3 meses de garantía.	 •
TALLER MECANICO, ELECTRICIDAD Y
CARROCERIA
Reparación de toda clase de modelos y marcas.
Banco nnixto de carrocería.
Cabina-horno de pintado.
Reparaciones garantizadas por tres meses.
Servicio perma'nente de grua.
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE
Controles y mantenímiento de neumàticos.
Aceites Homologados.
wscr.cp
Avance del Programa
de Ias Fiestas de Mayo
(Ve de Portada)
faltaran los payasos, las
bicicletas, con carreras,
que como cada ano la
Defensora Sollerense se
cuida de que no falte, y
como novedad el grupo
de jóvenes Break Dancers
o Saltibanquis.
—,13ónde estar
montado el entarimado
de las fiestas?
—Este ario estara
donde antiguamente se
montaba, en la Plaza, que
sera despejada de coches
y el entorno de la fuente
sera empleado como
pista, por lo que también
sera desalojada de sillas
durante las verbenas. Así
como también sera
cortado el trafico
durant,e la fiesta___
—i,Este afío se
celebraran las carreras
también por las fiestas?
—Sí, esto es lo que nos
han comunicado de que
se llevaran a cabo igual
que el ario pasado por lo
que nuevamente son
incluidas en el programa,
y se haran las entregas de
los premios en el
Ayuntamiento sobre las
2 de la tarde.
—i,Tenemos ent,endido
que también habra algún
homenaje?
--Si este ario también
queremos rendir un
sencillo homenaje a dos
hombres que durante
muchos aiios han
dedicado su tiempo a las
fiestas populares, Pedro
Magraner, y Biel Vila.
Esto sera el jueves día
10 y sera en la sala
Magna del Ayunta-
miento. Y ya en el el
viernes se llevara a cabo
la Inauguración de la VII
Mostra de Fbtografía que
este ario la organiza el
Grupo de Teatro Nova
Terra, ya que estaba para
desaparecer.
También este aflo
contamos con una
Exposición nueva pues
en la casa de Cultura de
"Sa Caixa" sera expuesta
una colección de
Vitofilia •
En cuanto a la
procesión y ofrenda no
sufren ninguna variación
a excepción de que
aprovechando que los
pequerios estan
vesti dos de payeses, se
organizara una gran
Bailada Infantil; Y ya en
1 a noche gran fiesta
Folklórica a cargo de las
dos agrupaciones
sollericas (Aires Sollerics
y Estel de Tramuntana).
Y como plato fyerte
"Toni Morlà" y su grupo
que dara un recital. En
cuanto al Domingo,
verbena a cargo de los
grupos "CRISIS"
Roqueros, y Nino
Azorín, Cans.
—i,En cuanto a los
Moros y Cristianos?
—Bueno, sobre esta
cuestión hemos de decir
que este ailo creemos que
quedaran bastante bien
ya que al llamamiento
que se ha hecho a las
personas ha sido muy
positivo y todos se han
responsabilizado al llevar
la representación a muy
buen, término,
pensandose en mejorar
en lo posible. Y en
cuanto al Ilamamiento
que hicimos a los
organizadores de las
fiestas de las diferentes
barriadas, hemos de dar
las gracias puesto que
todos estan dispuestos a
ayudar y colaborar en lo
posible con nosotros.
Y como en las
próximas ediciones,
iremos informando con
m as detalle queremos
pedir a todos los
ciudadanos que se
responsabilicen y nos
ayuden para que todos
juntos podamos llevar las
fiestas a buen térmíno, a
pesar de que sabemos
que las cosas estan muy
difíciles, pedimos vuestra
c olaboración moral y
económica
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
EXPOSICIO DE
MAQUETES I
MINIATURISMES
Dins el marc festiu de
les Fires i Firó de Sóller,
a Can Cremat, s`ha orga-
nitzat un muntatge d'una
exposició de maquetes,
miniaturisme i diorames
(composició de paisatges,
escenes etcétera, en pe-
tit). Les maquetes tan
poden esser d'avions, cot-
xes, barcos, i tot lo que
sigui cosa petita, també
hi caben soldadets de
plom i altres herbes.
Si hi voleu participar,
tota la gent que tengui
aquestes coses esmenta-
des abans, ho poder dur a
Can Crernat, deixant el
nom i llinatges i el domi-
cili, o en tot cas a la Ta-
pisseria dels germans
Sampol a la Plaça d'Ame-
rica.
En el cas de que Pex-
posició anas endevant,
posteriorment s'organit-
zaría un curset d'aereo-
modelisme, que ja s'in-
formara oportunament.
COMISSIO DE PREMSA
CAN CREMAT
Setmanari Sóller  LOCAL 5                  
DESAPARECE UN
DISCO DE LA
PLAZA DE AMERICA
Hace ya unas semanas
que en una de las calles que
desembocan en la Plaza de
América, falta un disco de
prohibido paso a vehículos,
y lo sorprendente del caso
es que nadie sabe como ha
desaparecido y en la P.M.
mucho menos todavía. Lo
que si es cierto es que puede
crear problemas, ya que esta
calle era de una sola direc-
ción y al encontrarse con
dos direcciones las cosas
cambian.
M.V.
ematica	 $•
orestales,. que aso
ras tierr
V1POSICIONES EN CL
ELS BOSCOS DE
LES ILLES • BALEARS
La problemàtica dels incendis forestals
iteresantsImo
re	 S Va
el ,
s oos
na
Recójalos en cualquiera cle nuestras oficinas del 23 al 30 deAbril
•
Cine por A.V.
Clint Eastwood ya no
es Harry Callaghan
EN HOMVNAJE AL
HERMANO ELOY El pasado 18 tuvo lugarotra de las trobadas que
ya fue anunciada en la
pasada sem ana, se celebró
como siempre con la
Eucaristía_
Para este dom ingo dia
28, se celebrara la Unción
par a los que quieran
recibir este sacramento.
Para el día 9 de nia n o,
interesante excursión,
bacia Deià, Valldemossa,
Esporles, Banyalbufar,
Estallencs, parada v
merienda en el Mirador
des Pi y continuación a
Andraitx, Calvià. Después
parada y visita al grupo de
3a E dat y parroquia.
Después Paguera, y en
Santa Ponsa, comida.
Por la tarde Palma y la
visita a "Prica".
La salida tendra lugar a
las 8`45 de larnanana en la
Plaza de la Constitución,
y pueden tomar parte en
la excursión todas las
personas de la eda. Edat,
que lo deseen.
También para los que
cobran pensión, "Sa
tiostra, subvenciona con
un tanto por clento los
gastos del autocar.
L os que estén
in teresados pueden
inscribirse en C`an
Cremat, de 4 a 6 de la
tarde, los martes y jueves,
y en Sa Nostra.
Por otra parte tenemos
entendido que este
animado grupo
participara en las ferias y
fiestas de mayo.
EESTIVAL BENEFICO
PARA LA 3a EDAT
Esta tarde a las 4 de la
tarde esta previsto un
simpatico festival
organizado por un grupo
solleric.
El festival se Ilevara a
cabo en el teatro de la
Defensora Sollerense, y la
recaudación del mimo
serà entregada
integrarnente a la
Asociación de la 3a E dad,
por tal motivo se espera la
asistencia de numeroso
público.
MARIA VAZQUEZ
ACTIVIDADES DE
LA 3a. EDAT
41,..7/1enn•nnn-=',
TURISMO EMPOLVADO
culpa, quién la tendrà? iY yo quése! De
nuevo el turismo molestado en las playas del
Puerto de Sóller.
M.V.
FOTOS: DANIEL
Ajunt ament
ANUNCIO
Se necesita contratar eventualmente, para
la temporada de verano, plazas de Auxiliares
de la POLICIA MUNICIPAL de este Ayunta-
miento.
Los interesados pueden acudir a la oficina
de Información Municipal (Bajos de las Casas
Consistoriales) en donde les facílitarn los
requisitos y condiciones mínimas exigidos y
cuantas aclaraciones precisen, en horas de ofi-
cina (de 930 a 1330 horas, todos los días la-
borables, y de 16 a 18 horas, excepto sàba-
dos).
INSTANCIAS: Hasta el día 4-5-85, inclusi-
ve (en las dependencias y horario anterior-
mente indícados).
PRUEBAS SELECTIVAS: El día 7-5-85, a
las 930 horas, en el edificio de estas Casas
Consistoriales (Plaça Constitució, 1 Sóller).
Sóller, a 23 de abril de 1.985
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
ANUNCI
Es necessita contractar eventualment, per a
la temporada d'estiu, places d'Auxiliars de la
POLICIA MUNICIPAL d'aquest Ajuntament.
Els interessats poden acudir a l'oficina d'In-
formació Municipaíi (Baixos de les Cases Con-
sistorials) on els facilitaran els requisits í con-
dicions mínimes exigides i totes les aclara-
cions que precisin, en hores d'oficina (de 930
a 1330 hores, tots els dies feiners, i de 16 a
18 hores, tret dels dissabtes).
INSTANCIES: Adhuc fins dia 4-5-85 (a les
dependències i en l'horari indicat anterior-
ment).
PROVES SELECTIVES: El dia 7-5-85, a
les 930 hores, a l'edifíci d'aquestes Cases
Consistorials (Plaça Constitució, 1; Sóller).
Sóller, 23 d'abril de 1985
EL BATLE
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La película "En la cuerda
floja" que se nos ofrecera
hoy v mariana, esta hecha
a medida de su protagonis-
ta que no es otro que Clint
Eastwood. Parece que la
productora Malpaso preten-
de demostrar que el vertera-
no actor es un buen actor y
que no se le puede enmar-
car en un papel. Incluso
hay quien ha especulado
con que el nombre del
Director y guionista Richard
Tuggle no sea otra cosa que
un seudónimo de Eastwood,
no obstante hay una seria
objeción a este argumento;
Mr Eastwood nunca ha va-
cilado en firmar con su
propio nombre los films
que ha dirigido.
Pese a ese intento de
desmarque el argumento nos
presenta a un policía soli-
tario que trata de desen-
mascarar a un maníaco ho-
micida. En el reparto figu-
ran: Clint Eastwood, Dan
Hedaya, Alison Eastwood,
Genevieve Bujold, Jenifer
Beck. En la dirección esta
Richard Tuggle y como
productores encontra-
mos a Clint Eastwood y a
Fritz Manes.
Como complemento se
proyectara "Rebeldes te-
merarios" típica película
made in USA que puede re-
sultar entretenida. El arn-
biente de marginación esta
presente como un intento
de crítica. Aidan Quinn,
Daryl Hannah, Kenneth Mc-
Millan y Cliff De Young
conforman el reparto. La di-
rección es de James Jo-
ley y el productor es Ed-
gar J. Scherick.
El pasado día 19 de No-
viembre falleció en la ciudad
de Pont-Saint-Esprit (Fran-
cia) el Hermano Eloy de la
Congregación de los Herma-
nos de las Escuelas Cristia-
nas (Vulgarmente Ilamados
des Baberai) a la edad de 88
anos. Antiguo profesor del.
colegio sollerense de Santa
Maria y primero en el edi-
ficio des Fosaret y luego
en Cal Bisbe Nadal. Se
dedicó durante unos
quince anos a la educación
de los pequanos, motivo por
el cual son centenares los
que le recordaran; especial-
mente los que ahora tie-
nen de 55 a 65 aríos. Se le
llamaba ordinariarnente
"Es frare de sa Quarta" y
familiarmente "Es Nas Xa-
to".
El Hermano José y poste-
riormente el Hermano Ger-
man Merle, de tantos re-
cuerdos en Sóller, dirigían
el Colegio y supieron apro-
vechar las excelentes cuali-
dades de su colaborador
así como encauzarlas cer-
teramente.
Al frente de"su batallón
infantil, a veces rondando
el medio centenar que divi-
día en secciones, logró
hacer auténticas maravi-
llas. Organizado, metódico,
paciente y voluntarioso con-
siguió la colaboración de
alumnos mas adelantados,
para que se ocuparan de
dichas Secciones que luego
él controlaba personalmen-
te. Los resultados eran pa-
tentes. Muy pronto los
pequefíos fueron noticia en
sus respectivos hogares, pues
que aprendían con facilídad
a leer, escribir y contar un
montón de cosas varias con
una rapidez sorprendente.
Luego pasaban a mayores
pero siempre con una buena
base.
Bondadoso en extremo,
alegre, bromista incluso,
servicial y simpatico, con
su franca sonrisa siempre a
flor de labios, se conquista-
ba la estima de cuantos le
trataban. Amaba sincera-
mente y era amado, como
buen educador que era.
Prueba de ello es el haberse
carteado con algunos de sus
exdiscípulos desde 1938
hasta su muerte. También
los diversos testimonios de
condolencia orales y por
escríto recibidos de los
mismos. La última carta
salida de Sóller para él y
que no pudo leer por
haber fallecido poco an-
tes Ilevaba la fecha del 15
de Noviembre de 1984.
Haciéndose eco de tales
sentimientos, en sus cartas
de pésame algunos exalum-
nos han sugerido la idea de
tributar un homenaje a los
Hermanos de La Salle que
por espacio de 33 anos
ejercicieron el ministerio
de la educación en Sóller
y que tan buenos discí-
pulos tuvieron pues que bas-
tantes de ellos supieron
tf4unfar triunfar en la vida
comercial, industrial y fa-
miliar tanto en su pueblo
natal como en Espafia y en
el extranjero debido a sus
buenas bases cristianas y
económicas, ya que sus en-
sefianzas fueron siempre de
sentido común y de buenos
deportistas así como tenían
base de aprendizajes de cual-
quier tema que pudiera in-
teresar a las comunidades en
donde estaba viviendo y sir-
viendo.
Descanse en paz el Her-
mano Eloy.
Para cualquier sugerenci. n
sobre este homenaje rnr.a-
mos se pongan en contat o
con Jerónimo Orell; calk.
Victoria 15 y con Toni .10-
sep Rullan; Pza. Antomo
Maura, núm. 4 de Sóller.
CASAL DE CULTURA
BIBLIOTECA DE
CULTURA POPULAR.-
EXCURSIO
Es participa als socis i so-
cies d'aquesta entitat, sita
en es carrer de Sa Ma, núm.
9, que el proper dimarts dia
30 actual, sortira una excur-
sió, que durara tot lo dia, a
les 8`45 de la Plaça de la
Constitució.
La ruta sera: Sóller, Deia,
V alldemossa, Estallenchs,
Banyalbufar, Andraitx, Sant
TelM, Camp de Mar, Port
cPAndraitx (dinar) Palma
(segons el temps de qué es
disposi, visita a Bellver i Po-
ble Espanyol) retorn a Só-
ller per arribar a les 8`30
aproximadament.
A n'es Port d'Andraitx
esta projectat dinar-hi. Per
més infonnació, podeu
passar per el local de la Bi-
blioteca aon es poden apun-
tar i obtenir detalls de tot lo
que interessi.
La Junta de la Biblioteca de
C.P.
Sóller, 23 de abril de 1985
(Festivitat de Sant Jordi)
CAN TERRASSA
DES DE CANY 1 .918
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SANTANY1
Sóller
Montufri-
Cade Peguera
Andratx
ripmies
Rtvo. La Victoria
Cardassar
Campos
Pollença
Escolar
Llosetense
Ses Salines
Arenal
Cultural
EsFafia
Binissalem
Can Picafort
31 49 *17
29 45 *13
45 43 *9
46 42 *10
39 42 *8
54 42 *10
44 42 *10
35 40 *6
32 36 *2
53 28 -4
59 27 —5
.54 25 —9
67 24 —8
62 24 —10
64 23 —11
58 22 -10
56 21 .-11
66 17 —17
111 o!.."	 .4,110"1/-11} 
ESPORTS Setmanari Sóller
Lluís Mira insisteix:
"A finals de temporada no es deurà
cap cèntim a la plantilla"
PUNT:
DE
VISTA
per Toni Oliver
Vaja un rebumbori de remors que as va armar la
setmana passada a la nostra comarca amb motiu
d'un viatge a la Peninsula del President del Club!
Com passa a la nostra ciutat massa sovint, qualsevol
indici és dispara, amb les versions més increïbles,
con seria ara dir que el responsable del club hagues
partit amb l'import de la taquilla. Ai, de
malpensa'zs, curts i/o dolents! Arrel d'això, quand
3n Lluís Mira tornà d'un viatge professional, treia
foc per queixals, de santa indignació. Va reunir
immediatament als Directius al local social del
club; hi convidà els mitjans, representants per
aquest servidor, i allà es va desembullar la troca.
Regional Preferente
SES SALINES—SANTANYI
	
 1-2
LLOSETENSE—CADE
	
 2-1
CULTURAL -RTVO. LA VICTORIA
	
 0-2
CARDASSAR—ESPORLES
	
 1-2
CAMPOS—BINISSALEM
	 , 	 - 2-0
MONTUIR1—ESPAÑA 	
 4-2
CAN P1CAFORT—ESCOLAR 
	 2-0
ARENAL—POLLENÇA
	 0-0
ANDRATX--SOLLER
	
 1-0
"QUAND EM VAIG FER
CARREC, VAIG
PROMETRE NO DEIXAR
CAP DEUTE DINS LA
MEVA GESTIO".
La reunió va durar més de
dues hores. Inclús els
directius, inflats per els
rumors i per alguna que
altra actitut d'alguns
jugadors, en principi
mostràven les seves
diferències amb el President,
però ràpidament tot va
quedar clar, assegurant Lluís
que ei que va dir quan es va
càrrec del club, i que es
resumeix a l'epígraf, es
referia, i es ratificava, a les
deutes produkles durant el
seu mandat. "Està clar que
algú vol posar zizània. No sé
qui pot tenir aquesta
intenció, quand qui més qui
manco a la Directiva estam
dedicats en cos i anima
integrament a solucionar els
problemes del club. En
quant al meu viatge, estava
relacionat amb unes gestions
del meu negoci particular,
que exigíren un urgent
desplaçament."
"NO SE SI SEGUIRE
L'ANY QUI VE. NO PUC
CONTESTAR".
A la pregunta directa del
Secretari, J. A. Aguiló
Morales, per a sebre quina
era la seva intenció cara a
Pany qui vé, Mira respongué
lo dit al titular. Al final
pareix que tot va quedar
més clar, encara que alguns
Directius insistiren en que el
President està perdent
credibilitat, especialment
entre els jugadors.
SUCCEI EN EL
VESTUARI DE SA PLANA
Poc abans de començar el
partit Andratx-Sóller, Lluís
Mira, maletí en mà, cridà els
Directius i Premsa i ens
portà les casetes del Sóller.
va dir als jugadors: "Per
si algun jugador ha perdut la
credibilitat en mi, aquí
teniu un milló de pessetes,"
obrint oportunament el
maletí, i mostra un munt de
bitllets de 5.000 enfaixats,
oferint als desconfiats
pagarlos én efectiu fins al 30
de Juny. Els jugadors,
mutis, afegin el President:
"Però, això si, vull que al
final del partit les camisetes
rajin."
DIMARTS, ACORD
DEFINITIU JUGADORS —
CLUB
Després de una
m aratoniana reunió que
finalitzar arran de la una i
mitja de la matinada, i a la
que asistiren directiva,
jugadors, prensa, una
representació d'aficionats i
com ha convidat d'excepció
el nostre alcalde Antoni
Arbona, finalment i després
de llargs debats, ba
aparèixer la "fumata
blanca" de la pau. El
col.lectiu de jugadors
proposaren unes solucions
crei m que perfectament
raonables, i que fóren
acepta des pel president
Lluis Mira: atendre aquesta
mateixa setmana els
pagaments mes urgents i
déixar la resta pel 30 de
Juny amb uns talons
garantizats i depositats en la
persona del preparador Pere
Gost.
Ara tots tranquils,
esperant amb ilusió el
resultat del sorteig de
dilluns que tendra lloc a la
propia Federació -Territorial
Balear. Com suc.ceieix quasi
sempre, posant-hi una mica
de cada part, entre persones
civilitzades  tot s'arregla.
Valgal-hi.
1-0: I TOTS SORTIREM
VIUS, QUE JA ES UN
EXIT
Amics, la realitat d'un
públic tercermundist, la
tocàrem amb les mans una
vegada més, lo mateix, que
va 30 i 40 anys. Abrò
trascendeix també al terreny
de joc,, puix que Pequip
local es, més que dur,
agressiu. Trobes un arbitre
acollonat, com En Coll Pou,
i rés, creis-me que és millor
perdre i sortir amb els ossos
sans, i més a un partit
intrascendent per al Sóller,
com era el de diumenge.
UN GOL FAVA VA
DECIDIR
Vàtua-el-mon, quina
pardalada! Era la mitja
hora de joc i una pilota
bombejada damunta la
porteria del Sóller, bóten el
devanter Rodriguez i els
sollerics Bibiloni i Zubieta,
finalment la pilota, devant
la sorpresa de tots, arriba a
les xarxes.
QUATRE OCASIONS
INCREIBLES
Pareix impossible que, a
un altre partit, se donin
ocasions tan clares, sense
que cap d'elles es
transformin en gol. Totes
elles a càrrec del Sóller.
Primer fou Alfons, qui a
centre . de Fabià, amb tota la
porteria cap a ell, de cap
llençà la pilota per damunt
el travesser. La ocasió de
Céspedes al minut 41,
increïble. Remata de cap i
net, de aprop, la pilota pega
al travesser, bota damunt la
rebra, un defensor local la
treu amb el braç, se surt de
Pembarullament, i aquí no
ha passat rés.
Una altra possibilitat
claríssima la tingué En
Fabià, qui, desfent el fóra
de joc local, es plantà
devant el porter Bernat, i
tirà per damunt, i encara hi
va haver un defensor que
treguè la pilota quand ja el
gol es cantava. El propi
Fabià, pocs minuts despres,
fou claríssimament tomat
dins Parea per el defensa
Castell, fent el colló el
col.legiat Coll Pou; clar, s'hi
jugava la pell. La darrera
possibilitat fou un xut
potent de Céspedes, que
pegà de ple a la cara del
defensa central Jiménez,
inopinadament, quand just
quedava la porta buida
darrera ell.
En contrapartida,
PAndratar tan sols creà una
mica de perill a la, segona
part, mitjançant el seu
millor home, Pinterior Teo
Castedo, però aquest pic
Zubieta va estar encertat.
En resum, un partit que
d'acord amb les ocasions
clares de gol, havia de
acabar, tirant per baix, 1-2 ó
1-3.
L'equip de S'Arenal de
Mallorca s'aferrarà a
Pemblanquinat, demà a Can
Maiol. Així es: comptant
que PEspanya guanyi al
partit de dins ca-seva,
Pequip arenaler necessita un
punt per mantenir la
categoria. Noltros diriem
que atenció. Aquest equip,
des de fa 6 ó 7 jornades, ha
mostrat una recuperació
espectacular, després d'un
parell de jugadors que Ii ha
cedit PAt. Balears, fent
menció especial al devanter
Capó, que en pocs partits ja
ha fet un grapat de gols.
L'equip de Pere Gost té
un repte: ésser el màxim
golejador de la competició.
Ara mateix ja es mínim
golejat, però ha fet un gol
manco que el Montui•i. Els
montuiriers juguen fóra, i el
Sóller té la possibilitat
d'assolir definitivament el
títol de màxim golejador i
mínim golejat. Qüestió que,
per altra part, durant la tota
la lliga, ha mantingut. El
partit, com tots el de la
jornada, a les 6.
DILLUNS EL SORTEIG
Aquí sí que hi haurà
arròs. El sendemà de la
darrera jornada de Lliga,
dilluns, es sortejerà a la
Federació la composició
dels grups a la Lligueta
d'Ascens. En certa manera,
es positiu que equips com
Cardessar i Andratx pareix
que quedaran defora, i que
són dos equips que
practiquen habitualment
l'antifutbol. Per quantre,
tant Montuïri com Peguera
com Victòria com Esporles,
són equips que juguen i
deixen jugar, i que Ii sólen
anar be al Sóller. Ah, i
diumenge que vé, primer
partit.
AI, FINAL, TOT SOLUCIONAT
Despres de una histórica i maratoniana reunió als propis vestidors del Campflen Maiol, es
va fer la pau entre totes les parts. La conclusió mes positiva de tot aixó es sens dubte la de
que els jugadors han assegurat entregar-se mes que mai, en cos i anima a dins la inminent i
trascenden tal Iligueta d'ascens. (G. Deya).
Tercera Regional
Fetenux At. 0 S'Horta 2
Colonia 3 Sp. Sóller 2
Lloret 5 - At. Son Gotleu
Mariense 5 - Moratalla 0
Sta. Eugenia 0 - San Francisce 1
Cide 2 - Sancellas 3 (Suspendido 45 1a. parte)
Son Gotleu 0 - Ariany 2
San Pedro 5 - Altura 2
Cala d'Or 2 - Búger 1 •
Cala d'Ot :
	27 21
	 6	 0. 106 18 48 '22
San Pedro	 27 18
	 5 4 . 63 35 41 '15
Mariense	 27. 15	 6	 6 • 67 36 36 •8
Lloret	 27 13 8 6 66 38 34 •8
Sp. Sóller	 27 13	 6	 8 69 39 32
Altura	 27 13 6 8 49 46 32 .6
San Francisco	 27 12 8 7 63 40 32 .6
Colonia	 • 27 10 8 9 53 ‘59 28 —2
S'Horta •
	 27 11	 6 10 54 45 28 *2
Sta. Eugenia
	 27 11	 5 11 44 42 27 —1
Cide	 26 10 5 11 50 60 25 —1
Búger
	 27 12	 3 12 48 52 25 • 1
Sancellas	 26 10
	 4 12 71 64 24 —4
Ariany	 27 8 7 12 42 56 23 —3
At. S. Gotteu
	 27	 7	 6 14 46 64 18 —8
Felanitx At.	 27	 5	 5 17 34 57 15 —13
Moratalla	 27	 1	 6 20 30 103
	 8 —18
Son Goileu	 27.	 1	 2 24 22 123
	 4 —22
Béger y At. Son Gotleu figuran con descuento de dos
puntos.
Dues tripletes del C.P. •Sóller
segueixen endavant
Per A. Rullan
Guillem Roca, Joaquin
Raja, Pau Selks i Adrian
Bes, Jordi Vicens, Jaume
Palou, del C.P, Sóller, es
c I asificaren per a la
propera eliminatoria dels
Campionats de Balears de
Petanca de primera
categoria. Les- dues
tripletes del C.P. Unió i
la unica del Belles Pistes
que hi orengueren part
varen esscr eliminades.
Diumenge passat es va
disputar la primera
jornada dels Campionals
de Balears de Petanca de
prirnera categoria, on ho
hagué sorpresses a
rompre. Tripletes
qualificades i amb
aspiracions varen esser
tirades fora a les primeres
de canvi. La qual cosa va
succeir a clubs com el
Andratx, Santa Maria,
Puente, Arenal, Unió,
etc., El qui no es
conforma es perque no
vol.
A nivell local,
Pactuació sigué un poc
millor que la que
tengueren l'anterior
setmana els de segona.
De set tripletes que hi
prengueren part n'han
quedades dues, què ja
estan clins els 16 primers.
De m à, jornada de
descans per els primeres
per a continuar el proper
dia 5 de maig. En canvi
es jornada normal pels
segones i els juvenils, on
en aquesta darrera
categoria esmentada hi
prenen part dues tripletes
del C.P. Unió de Sóller.
Petanca 	
Veterans
Cartelera deportiva
SABADO 27 DE ABRIL
•FUTBOL: 15:30h. S.S. Corazones - Sant Jordi
(Alevines).
FUTBOL: 16:45h. S.S. Corazones - Estudiantes
(Infantiles).
FUTBOL: 18:00h. Puig Major,-• Veteranos
. Sóller
(Infante Lois). •
DOMINGO 28 DE ABRIL
FUTBOL: 09:30h. U.S. Sollerensè R. L. Victoria
(Juveniles)
FUTBOL: 11:30h. Sporting Sóller. S'Horta (3a.
Regional). ,
FUTBOL: 18:00h. C.F. Sóller - Arenal
(Preferente).
Facilitada por la Asociacion de Fútbol Sóllerense del
C.F. Sóller 	
,•111n11Mn
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Altra oportunitat perduda
COLONIA 3 SPORTING SOLLER 2
Juganre pel SPORTING
SOLLER: Ptijol; Rosselló,
Tomàs, Ful, Freixas; Adro-
ver, Santos, Got, Salva-
•dor; Ruiz i Alfonsín.
COMENTARI: Aquesta
vegada la mala sort ho im-
pèdí. Baix un arbitraje per.
fecte d'un col.legiat de pre-
ferent, el Sporting assolí
una nova derrota al camp
del Colonia. I això que en el
minut 25 de la primera part,
Alfonsin, rebent una re-
butjada d'un defensa inau-
gura el marcador. Més tard
el propi Alfonsin i sobre tot
Got i Ruiz malogren per
autèntica mala sort oca-
sions d'or. I aixi acaba
la primera part, amb un
Sporting portant bé el
Resultado: San Pedro,
5 (Palou, cuatro y Catala);
Rtvo. Altura, 2 (Niell, los
dos de penalty).
Alineaciones:
SAN PEDRO: Pujol (Mo-
ra); Mayol (Enseriat), Cata-
la, Frontera, Cifre; Po-
mar, Galindo I, Varón; Ga-
lindo II, A. Reynés y Palou.
ALTURA: Mateu (Colo-
millo); Chenea, Pons, Coll,
Niell; Real (G. Coll), Villa-
longa, Florti; Abrines, Ma-
Ilero y Florit.
COMENTARIO:
El mejor partido	 dis-
putado esta temporada en
el Puerto	 en donde el
_ _
partit. Poc duraria l'alegria
quen en el primer minut
de joc del segon temps l'in-
terior esquerra colonienc
aconsegueix l'empat a un,
mitjant un rebot de la de-
fensa . sportinguista. Fou un
gerro d'aigua freda. I ca-
torze minuts després el da-
vanter centre del Colonia,
que per cert, era i és molt
bó, a la sortdida d'un córi.
ner, estableix de cap el dos
a u. Abans d'aquest fet
apuntam un xut de Santos
al pal. Quinze minuts més
tard i en una despistada
de la defensa visitant, el
Colonia posa el 3 a 1 en
el marcador, deixant ja les
coses pro dificils a l'equip
solleric. Al minut 40, con.
tratac sportinguista amb
San Pedro ha ganado con
claridad	 al Rtvo. Altura
por el tanteo de 5-2.
El San Pedro dominó
desde el primer minuto
de juego, triangulando bien
en el centro del campo y
Ilevando serios peligros a la
meta visitante. Las oca-
siones de gol se suceden
y a los pocos minutos los•
locales inauguraran el mar-
cador por mediación de Pa- •
lou, aprovechando un ba-
Ión que había enviado Ga-
lindo II. Sigue insistiendo
el San Pedro y Catala re-
coge un balón que salió re-
botado de un defensa visi-
tante marcando el 2-0. La
cosa pasó a mayores cuan-
xut de nou al pal, però
aquesta vegada, Ruiz, atent,
envia a les xarxes. I aqui un
fet proud lamentable. Man-
caven cinc minuts per al
termini de l'encontre i Got
agafa la pilota per dur-les
al centre del camp i aixi
pogué començar ràpida-
ment de nou, quan el nú-
mero sis de l'equip local
enverga una cossa. El col.-
legiat no ho va pensar dues
vegades i li ensenyà el camí
dels vestuaris amb una
tarja roja directa. Un zero
per aquest jugador i un 10.
per Parbitre. No• obstant
ja no hi va haver temps
material per més i una nova
derrota per al Sporting.
JOAN MA1OL.
do en una jugada en el area
del San Pedro el colegiado
serialó el maximo castigo
a los del Puerto, sin que
nadie supiese el motivo, ya
que no hubo ningú derribo
ni infracción entre juga-
dores de ambos bandos,
lanzando el penalty Niell
y marca el 2-1. Con este
gol parecía que el San Pedro
se vendría abajo pero no .
fue así, ya que a los pocos . -
minutos es nuevamente Pa-
lou el que bate por bajo al
portero de Altura, ponien-
do el marcador en 3-1. A
partir de aqui el San Pedro,
jugó con tranquilidad,
adueíiandose del centro
del campo, no dando ningu-
na opción a los jugadores
visitantes. Con dominio to-
tal y absoluto del San Pe-
dro termina la primera par-
te.
El segundo•periodo em-
pezó con la misma tónica
con que terminó la primera
parte, o sea con un San Pe-
dro lanzado y superando
siempre a su rival en todas
sus líneas y a los quince
minutos • de reanudarse •el
partido Palou de cabeza
logra el cuarto gol para
los locales, al recibir un cen-
tro desde la derecha. El Al-
tura al ver el partido per-
dido intentó acortar dis-
tancias en el marcador, cosa
DEM A,
SPORTING - S'110I1'fA
I demà de matí, arri-
barà a Sóller l'equip de
S'Horta. Recordam encara
els tristos incidents quan
el Sporting va anar a visi-
tar-rios. Tristos incidents
que esperam no se repe-
teixin demà al camp d'en
Maiol. En el, partit d'ana-
da varen empatar a un. I
no tot han d'esser noticies
dolentes: Fabian no pogué
alinear-se amb el Sporting
perquè va jugar amb el pri-
múr equip, el C.E. Sóller
diuen que ho va fer d'alló
més bé. Ilem de des-
tacar també del partit ja
comentat a Pujol, Ful
a Alfonsin.
que consiguió con ayuda
del colegiado, que volvió ha
serialar otro penalty al
San Pedro, por tocar el
balón en el brazo de Ca-
tala cuando este lo tenía
pegado al cuerpo y no te-
nía peligro . de gol, transfor-
mando el penalty Niell,
que marca el 4-2. Pero cin-
co minutos después, P. Pa-
lou marca el quinto y defi-
nitívo gol para su equipo.
• El San Pedro demostró
que tiene equipo mas que
suficiente para subir de
categoría, siempre que se
juege con la serenidad y
lucha como lo hizo el do-
mingo pasado.
• -
•Para mariana el San
Pedro viaja a Buger -para
enfrentarse al equipo de
aquella localidad, y ocho
días dspués nos visita el
Cala d'Or. Por lo tanto se-
ría de gran interés que el
San Pedro puntuase en
Buger, por si el Cala D'Or
tropezase con el Felanits
Atco. Y así el próximo
domingo con la visita del
líder, el partido desperta-
ría un gran interés para
ver el duelo entre los dos
primeros clasificados de es-
ta tercera regional.
J.V.B.
VETERANS PORT 1
SANTA MARIA 2
Se rompió la buena racha
de los Veteranos, ya que
Ilevaban doce partidos sin
conocer la derrota.
El Santa Maria con un
equipo joven, • correaso y
'con ganas de vencer, esta
vez lo consiguieron, ya que
las cinco veces ant,eriores a
esta que se han enfrentado a
los Veteranos, han salido
derrotados.
Empezó el partido con un
Santa Maria volcado al
ataque y les dió resultado,
ya que en el minuto siete
marcaron el 01 y en el
cuarenta el 0-2. Empezó la
segunda parte y los
Veteranos lo intentaban
todo, para marcar y acortar
distancias pero las coSas no
salian bien, v un Santa
Maria con el marcador a su
favor, jugaba relajado y
tranquilo, y dominaba el
centro del campo. Y los
V e te ranos empezaron a
ponerse nerciosos, y
vinieron las indovidua-
lidades de cada uno y en el
minuto setenta, marcó
Colom el 1-2.
- Los Veteranos.
intentaron 
-de igualar el .-
marcador pero no pudo ser.*
ALINEACIONES,
VETERANOS:
LABRADOR (MORA)
ROMAN, J. MORAGUES
(PEDRER0), SERAF1N,
COBOS, IGLESIAS,
JORQUERA, COLOM, P.
MORAGUES, RIPOLL
(REINES).
Próximo sabado dia 27 a
las 4 en el Puerto: Base
Naval.- Veteranos Port.
A.J.M.
5-2, El San Pedro a lo grande
Ciclisme 	
Moguda
Pre-temporada (H)
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• Per dijous d'aqüesta
setmana estava previst s'inici
des Torneig de Tennis
• "Fires i Festes," amb un
total - de vint-i-nou inscrits,
nou d'ells dones, el que ha
obligat a disputar-se també
un torneig femení. -
Es calendari, després des
sorteig va quedar de sa
seient forma:
SIMPLES MASCULINS:
Dia 1 a les 11% J Arbona
- G. Reynés.
Dia 25 a les 15. C.
Pereira - Domezain.
Dia 1 a les 18. V. Sastre -
J. Rosselló.
Dia 27 a les 17. J.
Vidaiía P. Jimenez.
Dia 29 a les 19. M.
Frontera - E. Albifiana.
Dia 25 a les 17' • A.
Pereira - J. Oliver.
Dia 26 a les 17. M. Puig
A. Tomàs.	 ,
Dia 2 a les 17' - J. Pomar
• M.A. Colomer.	 •
Dia 26 a les 19'	 J.
Bibiloni - A. Garau.
No participant en aquesta
primera tanda de
confrontacions n'Antoni
Molino, F. Lazaro i Xesc
Forteza, que per sorteig
passan ja directament a sa
segona tanda eliminatòria.
Sa'\ final dins aquesta
modalitat que compte amb
vint-i-un participants, està
prevista pes diumenge de Sa
' Fira a les 11. des matí.
ANTONI POMAR
ABRIL-85 •
també sa seva dimissió a sa
presidència de sSsport des
Pedal Illenc, després d' ac-
ceptar es càrrec de President
de sa Comissió Nacional de
Pista, dimissió que no fou
acceptada per n'Ibafiez, de-
manant-li que seguis en es
càrrec fins• a ses vinents
eleccions, molt possible-
ment d 'aquí dos mesos.
A pesar de s absència
d'en Mateu Canals s'Assem-
blea es convertiria de nou,
com en ets anys anteriors,
en una autèntica lluita sense
quarter entre sa Directiva
•una part des Clubs.
Joan . Serra, abans de co-
mençar amb s'ordre des dia,
demanaria un vot de con-
fiança a n'es reunits, vot que
va obtenir per votació secre-
ta, amb vint paperetes en es
seu favor, deu en contra i
cinc en blanc. •
Es temes més polèmics
SIMPLES FEMENINS: •
Dia 27 a les 1030 hores:
Llu fsa Marisaun. 	 •
Dia 27 a les 1230 hores:
Maria Teresa Cristina.
Dia 4 a les 17'- hores:
Rita - Elianne.
Dia 4 a les 19'- hores:
Ana - Bodille.
Sa final d'aquest torneig,
•que creiem és es primer que
es disputa per dones dins
nostra Vall, està prevista per
dia 11 de Maig a les onze
des matí.	 •
DOBLES:•
Dia 30 a les 17: P.
Bibiloni Reynés / Joan M.
l3ibiloni. _
Dia 5 a les 17: A. Molino -
- J. Arbona / J.M. Montis -
J. Rosselló.	 / -
Dia 25 a les 19: Vidarla -
Puig / Jimenez - Pons.
, Dia 27 a les 1830: F.
Lazaro-Albifiana / V. Sastre
M. Fron tera.
Passant ja directament
-per sorteig- a sa segona
tanda• eliminatòria ses
parelles J. Molino • Maxi,
Colomer-Pereira i Forteza -
J. Oliver.	 . -
Sa final •dins aquesta
modalitat que compte amb
una participació d'onze
parelles està prevista per
dissabte de sa Fira, dia onze
de maig a les 18'- hores.
•Joan.
debatuts foren s" aprovació
de s' estat de comptes, es
pressupost del vuitanta-cin
i es Velòdrom de Tirador.
Es balanç .del vuitanta-
quatre després de molta po-
lemica, degut a sa forma des
seu contingut, en es que des-
tacava una partida de
1.711.289- ptes. de deute al
Sr. Serra, fou aprovat amb
nou vots en contra, amb sa
promesa per part des Presi-
dent de remetre a cada Club
un nou, complet i detallat
extracte de comptes.
Inadmissible four es se-
güent punt. Es de sa presen-
tació des pressupost del vui-
tanta cinc, que no es va po-
der dur a votació, senzilla-
ment perquè no s'havia fet.
RIDICUL! •
• Es tema més candent des
capvespre fou es de Tirador, •
ja que segons part dets assis-
tents es "Veloz Sport Ba-
lear" va presentar es seus es-
tatuts fora de termini regla-
mentari després del trenta
de juny del vuitanta-quatre,
data a partir de sa qual ses
inscripcions s'havien de fer
com a Clubs de nova crea-•
ció, perdent molt possible-
ment es seu patrimoni que
passaria a mans des Govern
de sa Comunitat Autònoma.
A pesar de tot, es mal de
moment encara té solució,
•ja que ets estatus des "Ve-
loz" encara no estan ins-
crits, no existint oficialment
en es Consell Superior d'Es-
ports aquesta fantasmagòri-
ca Entitat, am- b s' únic fí
des lucre, i sa destrucció de
històric Tirador Recinte
Sagrat, Legat des nostres
avantpassats que hem de
conservar al preu que sigui.
Sortosament va regnar es
sefiy per part de tots, com-
prometent-se en es final tant
nibàfiez com en Joan Serra
sa majoria dets assistents
a una lluita, si fos necessari
judicialment, a favor de sa
recuperació i posta en mar-
xa d' aquesta estimada ins-
tal.lació des Ciclisme Illenc.
• Es diumenge dia vint-i-
quatre• de febrer es faria un
any més sa "Festa des Pe-
dal", organitzada per sa Fe-
deració Balear de Ciclisme,
amb es patrocini aquesta ve-
gada de "Galerías Precia-
dos".
Molt poca participació en
es que hauria d'ésser un gran
esdeveniment esportiu, una
gran festa de totos es ciclis-
tes i gent relacionada amb
s" sport des pedal.- Desgra-
ciadament s'afíció no va res-
pondre massivament, així
com era d esperar. Varem
comptabilitzar només un to-
tal de cent cinquanta-dos
participants, molts d' ells
dmmengers, amb diferents
tipus de bicicletes,
un parell de "tandems".
• A destacar sa col.labora-
ció de sa Policia Municipal
de Ciutat, Guàrdia Civil
,Policia de Trànsit, a més des
vehicles de "Derbi" y "Ga-
lerias Preciados" que obrien
tancaven, respectivament,
sa manca, que aquest any
acabaria a sa Voltadora de
Santa María- per trobar-se
tancat momentimiarnent es
Velòdrom d'Algaida i •es de
Campos. -
• Seria molt interessant a
s' hora de tornar-se pro-
gramar una altra activitat
cicloturista editar uns fu-
llets en es que-s"expliques-
sin que és es cicloturisme.
Es passat dissabte, dia
vint, es va disputar en es -
Poliespor tiu Princeps
d'Espanya de Ciutat, sa
darrera jornada didàctica
d' atletisme per a ses
categories de tercer avuitè de
BUP i FP, e ssent es resultats
des classificats sollerics es
següents: -
TERCER, QUART .
CINQUE FEMENI:
SEIXANTA METRES
•LLIURES: Cinquena Nuria
Raja amb 103.
MIL METRES: Quarta
Anna López amb 410' .
PES: Tercera Anna López
amb 587.
LLARGADA: Segona
Alicia Pérez amb 295
•
TERCER, QUART i
CINQUE MASCULI:
sollerics,•d'acord amb es
resultats donats per sa •
Conselleria d'Educació i
Cultura de ses Illes Balears,
Direcció General s'Esports,
dia vint-i-dos d'A bril:
•CENT METRES
TANQUES: Sisena Joana
Nadal (Guillem Colom)
204. •
•Quatre-cents metres
lliures: Catorzè Antoni
S am p ol (Guillem Colom)
703. Cinquena Cristina
Alcover (Guillem Colom)
792. •
MIL CIN-CENTS
LLIURES: Tercera
Esperança Albertí (Guillem
Colom) 792.
TRES MIL LLIURES:
Vuitè Jaume Fuster (Guillem
Colom) amb 1229. Novè
Francesc' López (Guillem
Colom) amb 1229.
LLARGADA: Dissetè
Francesc López (Guillem
Colom) amb 396. Quarta
AntiOnia Arbona (Guillem
Colom) amb 423.
ALTURA: Onzè Francesc
López (Guillem Colom) amb
120. Segona Teresa Lorente
(Guillem Colom) amb 125.
Esport Escolar 	
Indiscutiblement sa reti-
rada d'en Mateu Canals cara
a ses vinents eleccions de sa
Regional Balear, i sa dimis-
sió (dimissió no acceptada
pes màxim responsable des
Ciclisme Espanyol José-
L. Ibàfiez) den Joan Serra
a sa poltrona presidencial de
sa Federació Illenca han es-
tat es temes més destacables
dins es món des Ciclisme
Balear.
Poques dates abans de
s Assemblea es Cap de
s'Oposició Federativa Mateu
Canals anunciava sa seva re-
tirada irrevocable de sa Cur-
sa cap a sa Presidència de
Entitat a sa que tants
d'anys ha estat enfrontat, en
un intent de millorar ses se-
ves estructures, degut a mo-
tius familiars i de salut.
Quasi al mateix temps,
degut a trobar-se ja cansat,
en Joan Serra anunciava
Tennis
SEIXANTA METRES
LLIURES: Segon Andreu
Aguiló amb 97.; Desè
Francesc Darder 103.
MIL METRES: Segon
Andreu Aguiló amb 343.
PES: Cinquè Gabriel
•• Barceló amb 586.
LLARGADA: Segon
Josep Suau amb 310. •
S ISE, SETE i VUITE
FEMENI:
VUITANTA METRES
•LLISOS: Onzena Paula
• Oliver Ferrà (Sant Vicenç
• Paul) 129.
TRES-CENTS METRES
• LLIURES: Tercera Isabel
Calatayud (Sant Vicenç
• Paul) 5152.
DOS-MIL METRES
L LIURES: Segona'
Catarina-Ma.•Golart (Sant
Vicenç de Paul) 739.
PES:• Segona Margarida
Morell Rullam (Sant Vicenç
de Paul) amb 715.
LLARGADA: Tercera •
• Çaterina Borge Vallcaneras
•(Sant Vicenç) amb 349.
• DISC: Segona Francesca
Suau Ballesta (Sant Vicenç
Paul) amb 1730.	 ' •
SISE, SETE i VUITE
• MASCULI:
• Expósito Méndez (Sant
• Vicenç) amb 740.
ALTURA: Segon Antoni
Muntaner Martínez (Sant
Vicenç) amb 130. Sisè Josep
LLuís Casa.snovas (Sagrats
Cors) amb 125.
LLARGADA: Onzè
Miquel Ferrer Ferrer (Sant
• Vicenç) amb 349. Tretzè
Çarles Gonzâlez Martinez
• (Sant Vicen-ç) amlo 312.	 -
• PES: Novè Joan-Antoni
• Mayol L labrés (Sant Vicenç)
amb 559. OnZé Miquel
Bauçà (Sagrats Cors) amb•
• 444.	 •
DISC: Gregori- Borte
(Sagrats Cors) amb 1332. - •
• Després de sa• segona
jornada atlètica, aquestes són
ses classificacions • des •
VUITANTA METRES
LLIURES: Quinzè Joan
'Josep Aguiló (Sagrats Cors)
amb 117.
TRES-CENTS  METRES •
LLIURES: Dinovè Jesús
Fuster (Sagrats Cors)
5251. ; Vintè Jawne Penya
Umbert (Sant Vicenç Paul)
•amb 5417.	 •,
DOS-MIL METRES-_
LLIURES: Setè Josep
"ALIMENTACIO"
Equip de fútbol aficionat•
Es capità de s'equip -
•és en Francesc des Mercat
un home ven entrenat
que a tots les diu que si.
Quan s'equip tomi jugar
jugadors amb ses senyores
en es carnp aniran ben "mones"
tothom les podrà admirar.
Ja tenen es President
que és bon forner, en Toni Frau
i a ningú d'elLs farà mal
• i és un home competent. •,
	
•
Si es mes que ve han de jugar
estrenaran carnisetes
ben venreilles, repunyetes
així de prop les veuran.
Hi ha en projecte un partit
que ha d'ésser televisat •
i ha d'ésser contra el Madrid
fa temps està contratat.
En acabar serà gros
hi haurà bona freixura
que tothom sense mesura
hi està convidat, si en vol.
Per tot abcó hi haurà frit
vi de casa abastament
pa d'en Frau ben excel.lent
tan llarg que no tindrà fí.
•S'equip té grans jugadorS •
jo crec que tots ells són bons
a pesar de tenir son
	 •
• tots són molt menjadors. •
Es partit ha d'ésser arbitrat
• per un home que ho fa be
es un àrbitre titulat
es seu nom... Joan Sabater,
Es nom d'aquest equip
va ésser "Alimentació"
perquè tots eren amics
i de menjar venedors.
Dos partits ja han jugat
sense coneixer derrota
•amb es resultats es nota
que s'equip ha carburat.
Tenen molts de seguidors
es poble i ses seves dones
es temps que ells fan ses casoles
elles fan crentrenadors.
S'octubre de l'any passat
un matí de poca venda
xerrant i fent poca feina
tot va quedar confirmat.
Un equip es va formar
que tot eren venedors
volien ésser campions
i es seus nirvis estirar.,
lU LA
CLIERDA FLOJA
CINE ALCAZAR
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BANCO DI
CRLDITO BALLAR
Bolsa de Madrid 
VALORES DEL GRUPO:
13anco Popular Espafiol
	
Banco de Andalucía
	
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74. . . 
	
360
193
—
174
—
195
348
155
44 E/75 	
.44	 44	 44 E/76 . .
44	 44 E/77 . 103`25
.44 44	 44 E/80. . . . 103
CG E/81 .	 . 104
4 4	 41.	 44 E/82 .•.
	 .	 . 104`50
4. 4	 4. 4	 (.4
104
4	 44 E, 1 11-83 	 10450
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 
	
 	 338
Banco Central
	 319
Banco Espariol de Crédito 325
Banco Hispano Americano 
	 164
Banco de Santander
.....	 •	 • 349
Banco de Vizcaya
	 410
Telefónica 
	 125
Electra de Viesgo
	 240
Reunidas de Zaragoza
	
—
FECSA 
	 71`25
Ilidro-Cantabrico
	 149`50
Hidruria 	 68
Hidrola 	 80`75
Iberduero
	 93
Sevillana 
	 74
Unión Eléctirca-FENOSA . . . .	 . 74`25
CEPSA
	 . . . . . . .... 
	
Unión y El Fénix 
	
Encinar 	
Inmobiliaria Urbis
	
Valleliermoso 
	
 64
Altos Hornos 
	 30`50
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas
Unión Explosivos
Seat 	
Citroen 	
FASA 	
Aguila 	
Fabacalera 
	
Campsa 	
..... 148
130
4550
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MISSES
HORARI D'ESTIU
DISSABTES
Sant Bartomeu 19`30 (m)
L'Hospital	 • 18`30 (c)
Port de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 20`00 (m)
Deià
	 - 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L'Ilorta 20`00 (m)
St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital
	 11`00 (c)
Port de Sóller • 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent Sš.CC. 07`30 m) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix	 10`00 m)
Deià	 09`00 c)	 •	 20`00 (c)
Fornalutx	 10`00 (m)	 20`00 (m)
L'Horta	 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir cle l'Olivar 	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
Cl. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flamenco.
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FtEl3T41URANITE
WRISOL.
(F7) VENDO CHALET
EN MULETA PUERTO,
COCINA AMUEBLA-
DA, 3 DORMITORIOS,
2 BANOS Y 1 ASEO,
30 M2 DE TERRAZA
'Y 1.100 M2 DE TE-
RRENO. VISTA SO-
BRE EL MAR. PRECIO
16.000.000 Ptas.
Inf. P. SUAU. C/ Cetre
54. Tel: 630799,
SE VENDE SOLAR
GRANDES	 DIMEN-
SIONES,	 EIDIFICA-
BLE CON TODOS LOS
SERVICIOS. INFOR-
MES 630422.
H1
SE A LQUILA PISO
CENTRICO EN
SOLLER CON
MUEBLES. INF. TEL.
631217 Y 630125.
G7
'
• 
VENTAS
ALOUILERESCI
▪ EMPLEÓ5
•
SE VENDE CASA 'ES-
PACIOSA, HACIENDO
-
ESQUINA C/ BATACH
C/ SAN BARTOLOME,
GARAGE, JARDIN.
PRECIO RAZONABLE,
CON FACILIDADES
DE PAGO, INMOBI-
LIARIA ALCOVER.
TEL. 631867.
H2
ALQUILO CASA
AMUEBLADA POR
TEMPORADAS
MESES COMPLETA-
MENTE EQUIPADA
,INF. LUCIA BRUNET.
CRUZ 20, TEL. 632579.
F9
VENDO ZODIAC
YAMAHA 25
C . V. INF. TEL. ,
632431. PREGUNTAR
POR BARTOLOME
OLIVER.
G8 
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusvålidos
de Baleares
U.N.A.C.
(P.V.).— A sa junta general ordinària andal des
Centre, sacietat "Circulo Sollerense" un sector
socis mostraren sa seva oisconfornitat amt, es fet
de que sa junta directiva incomplis els estatuts
-tol.lerantsà perrnanència des president rnés enllà
des cinc anys legals. SA directiva se va defensar
al.legant que no flia havia mera de trooar susti-
tuts per es càrrec directius. D'aquexa rnanera se va
iniciar un procés que va arribar a una junta ge-
neral extraórdinaria per renovació de càrrecs ce-
lebrada es pasat dissabte vint d'abril.
Desde hace unas semanas la "Caixa cuenta con
un nuevo delegado, y al parecer definitivo, según él
mismo nos comentara.
E l nuevo delegado José Muriiz es un hombre joven
y simpàtico, el cual nos recibió muy amablemente y
respondió a nuestras pregu ntas de rigor.
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Canvi en Es Centre
Amador Castanyer, nou cap sorgit
de sa candidatura renovadora
"La Caixa" tiene un delegado
definitivo en la persona de José
A. Muriiz Urnieta
Es sector que havia pro-
vocat es procès de canvi va
presentar una candidatura
encapçalada per NAmador
Castanyer Noguera. Es sec-
tor continuista va proposar
sa renovació parcial des
càrrecs presentant candi-
dats a ocupar set càrrecs
amb En Marcelii Got Ramis
com a candidat a president,
cap de sa secciói d,atletisme
i membre de danterior
junta. Es principals efec-
tius de sa candidatura d'En
Got eren es suport que
donaven sa secció cratle-
tisme (Joan Far, Vicenç
Pérez) i sa seccio de rà-
diaficionat (Joan Pere Ar-
bona) i també es prestigi
personal d'En joan Estades
Ensenyat que amb ells
seguia com a vice-president.
Cal destacar que danterior
president se presentava amb
sa Ilista continuista a un
càrrec de vocal.
Sa junta general va estar
presidida pes soroll i ses
acusacions mútues. Es con-
tinuistes acusaven es reno-
vadors de plataforma poli-
tica fent clara .referència
a sa condició de president
des comité local de Unió
Mallorquina de N`Amador
Castanyer i es renovadors
acusaven daltra candidatura
cPincomplir ets estatuts per
infinitat de conceptes i
cPesser més que provable
una impugnació contra ells.
Sonaren fortes m ans-belle-
tes quan es candidat reno-
vador Tomeu Castanyer va
amollar un "estau ben gelo-
sos des mando". S'ex-pre-
sident Rafel Estades va fer
una crida a Pordre "això
pareixen unes eleccions mu-
nicipals, en cinquanta anys
de soci mai havia vist una
junta amb tant de renou".
A sa votació sa candida-
tura continuista va treure
42 vots, 57 sa candidatura
renovadora, 2 nuls i 1 en
blanc. Sa candidatura està
composada per: Amador
Castanyer, Miquel Bibiloni,
Toni Jover, Miquel Oliver,
Marti Ferrer, Pere J. Pomar,
Joan Marroig, Joan Arbo-
na, Paulí Aguiló, Toni ga-
rau, Tomeu Castanyer, Pep
A gu iló. Col.laboradors:
Toni Colom, Toni Molino,
J.A. Aguiló, Toni Socies,
Pep Xumet, Joan Coll, Tó-
fol.
Sa presència de col.la-
boradors es nova en pa-
raules des president electe
"sa seva funció serà cPas-
sessors i es seu número
dincrementarà. En hi haurà
d'elegits per ses seccions
que serviran d'enllaç." Fent
referència an es seu rival
diu que ``va dir que se
reservava es dret de en-
durse`n sa secció d'atle-
tisme a una altra banda si
perdia, però això de mo-
ment està mort".. Es nou
president argumenta que "lo
essèncial des notre progra-
ma es constituïr una junta
d'accionistes i mitjançant
subvencions dur a terme
una reacondicionament de
ses sales, amb possibilitat
chnstal.lar un ascen-
3or. Ara estam a Pespera
de que mos entreguin es
paperum i de repartir es
càrrecs."
tago oliver
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—Sr. Muriiz, ¿de dónde es
usted?
— Soy de Barcelona, pero
de raiz norteria ya que mi
padre es de Asturias y mi
madre es vasca. Soy casado
con una catalana y tengo dos
hijds uno de 7 y otro de 14.
— ¿Por qué pidió plaza en
Sóller?
— Porque estoy
enamorado de esta tierra.
En los últimos arios son
muchos los delegados que
han pasado por esta "Caixa",
4usted permanecerà po,r un
espacio largo o corto como
los últimos?
— Bueno, yo pienso
retirarme en Sóller, y por mi
parte no pienso moverme de
aquí salvo que missuperiores
me ordenen lo contrario,
pero como ya te he dicho
antes soy un enamorado de
esta ciudad y pienso llegar a
viejo.
— modificar algo
en la"Caixa"?
— No, yo lo único que
intentaré serà hacer las cosas
lo mejor posible para el
servicio del ciudadano
solleric.
— En las ventanillas de la
Caixa, siempre hay colas
,piensa solucionarlo?
— Por supuesto que sí,
pienso modificar un poco las
cosas en este aspecto, y por
lo menos en las horas puntas
las ventanillas, seràn abiertas
al público prâcticamente
todas para que se pueda
terminar. con las
aglomeraciones, sobre todo
los días en que se pagan las
pensiones.
— ¿Por lo que
comprobamos, tendrà que
integrarse en la sociedad
sollerica, por lo tanto nos
ten dr a que decir sus
aficiones.
— Desde luego mi afición
preferida es la lectura, la
música, el deporte de toda
clase, pero muy
especialmente el jockey. Es
un deporte que me
entusiasma y al cual he
jugado durante muchos arios
y todavía juego en un equipo
de veteranos siempre que
puedo.
— ,Qué piensa de los
sollerics?
— Te diré que tienen un.
caràcter muy parecido al
catalãn por lo que pienso que
nos Ilevaremos bastante bien.
• 
— j,Qué es lo que màs le
gusta de Sóller? 
•Todo, me gusta todo enI
general. Es precioso todo su
entorno y el lugar con el que
siempre había soriado para
vivir.
— 4Qué piensa su esposa al
respecto de vivir aquí?
— Ella también està
encantada ya que aquí se
puede encontrar la paz.
— Pues nada màs, le damos
la bienvenída a esta ciudad y
esperamos que se encuentre
feliz entre nosotros como un
ciudadano màs de esta tierra.
— Gracias, y yo así lo
espero. Espero encontrar
comprensión y amistad entre
todos.
MARIA VAZQUEZ
~LEA ELIN~
CA 1111 SOLER, S.,A
MATERIALES CONS TRUCCION TRANSPORTES
Cl. De /a mar, 1.93 - Telf 63 02 19 - Sóller.
